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RESUMEN 
La productividad es un elemento representativo a  la hora de medir  la efectividad en minería  extractiva. Este documento 
muestra una propuesta para la medición de la productividad en minería extractiva aplicada a depósitos de oro vetiforme 



















ratio  between  the  real  cost  and  the  reference  cost. The  real  cost  is  found  according  to  the measures  taken  in mining 
practice,  and  the  reference  cost  is  based  on  some  adjustments  that  in  practice  are  possible  to  improve,  as  sustainable 
standard procedures. The determination of  these  costs are carried out using a  file  in Excel where  the mining process  is 




improvement  in  the productivity.  This proposal was applied  in  two  areas;  the  first one  in Marmato  (Caldas),  and  the 
second in the Segovia and Remedios mining district (Antioquia). In Marmato the total productivity index was 0,9; for the 
Segovia and Remedios district  it was 0,93 in Poma Rosa mine, 0,88 in La Picuda mine,  0,77 in Cogote mine and 0,63 in 














































































































































































































pueden  representarse  en  dinero  real.  Las  directivas de  cualquier  organización  productiva  siempre  tienen  el mayor 
cuidado de que  sus  insumos  sean  los mínimos posibles y que  sus productos sean maximizados  como medida  para 
aumentar la productividad. 
En general,  el  factor  costo  está  incluido en  todas  las variables  a  lo  largo del proceso,  por  lo  que  se  escoge  como 
principal componente de esta propuesta metodológica para la medición de la productividad en minería, con aplicación 






















































sus  recursos;  entonces  se  determinaría  cuál  es  la  etapa  y/u  operación  con  el mayor  costo y  se  proponen  posibles 
soluciones para la reducción de estos costos. Para efectos de este trabajo se asume una alta productividad cuando el 




















La  tercera  hoja Aspectos  Financieros,  es  donde  al  introducirse  la  producción  anual  en  toneladas,  inversión  en 


































MINA  ton/h­turno  Costo Total Op.($/ton)  I.P Operacional 
La Maruja (Marmato)  2  20.188  0,8 
La Picuda (Segovia)  1,06  43.322  0,85 
Poma Rosa (Remedios)  0,47  149.77  0,9 
El Castillo (Segovia)  0,062  530.000  0,63 
Cogote (Segovia)  0,02  296.730  0,77 
La Tabla 3 muestra la proporción de la incidencia de cada una de las operaciones unitarias y de la energía eléctrica 
sobre el costo total por tonelada extraída. Se observa que la mayor proporción para todos los casos es representada por 
la Voladura,  la principal causa de ésto,  es que en épocas de  difícil consecución de material  explosivo,  los mineros 












La Maruja  19  52  12  12  1.6 
La Picuda  20  53  8  11  5 
















La Maruja (Marmato)  20.188  17.971  38.159 
% de incidencia  53%  47%  100% 
La Picuda (Segovia)  43.322  15.820  59.142 
% de incidencia  73%  27%  100% 
Poma Rosa (Remedios)  149.475  65.673  215.148 






2,1­5,1 g/ton. Se observa  que  los  costos  reales  son susceptibles de  reducirse  tomando  como  referente minas de  la 










Perforación  15­60  0,5­2  7,5*  0,25 
Explosivo  30­150  1,0­5,0  15,4* **  0,5 
Tte Interno  3­120  1,0­4,0  6  0,35 



















































































∙  La estructura organizacional y  la efectividad en  la jornada  laboral pueden ser determinantes en  la producción de 
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